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La mayor o menor profundidad en que se hall encontrado dichos mo-
luscos depende de causas topograficas a ]as que esta sujeto siempre todo
adelanto o retroceso del mar. El dato ciertisimo es que, asi los ejempla-
res del subsuelo del Museo Martorell como los de la referida perfora-
cibn artesiana en el Pueblo Nuevo. ofrecen absoluta identidad con los
que se encueutran actualmente en nuestro litoral.
Laboratorio de Malacologia del Museo
de Biologia de Barcelona.
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Datos acerca de las dedaleras espanolas . - P. FONT Qucir. Boletin
de Farnracia Militar,1925.Madrid. Cousciencibs treball sintetic sobre to-
tes les especies de digitals peninsulars, en que s'aclareixen nombrosos
punts abans obscurs i s'estableix el veritable valor taxonomic que hall
de tenir alguns dels diferents endemismes espanyols, dels quals es donen
minucioses diagnosis diferencials. De les 16 especies descrites en el Podr.
Fl. Hisp. de Wk. et Lange voi. II p. 587 (D. laciniala Liudl., D. obscura
L., D. parviflora Jacq., D. lutea L., D. ambigua Murr., D. purpurascen.c
Roth., D. purpurea L., D nevadensis Kunz., D. mariana Boiss., D.
minor L. y D. Thapsi L.), en bon criteri taxonomic no's poden admetre
corns espanyoles, nies que les segiients: D obscura L., D. parviflora
jacq., D. lutea L. i D. purlurrea L. La D. laciniala es especificament
inseparable de la D. obscura per la extrema iuconstancia en els ca-
racters diferenciats. La D. anrbigua Murr. es molt dubtosa doncs dis-
tints actors refereixen la localitat del Pireneu Central, per referencies i
no en parlen els actors de flores pirenaiques (Bubani, Gautier, Roily...);
tampoc pot acceptarse sens que roves troballes to ho demostrin en
conrrari, que visqui a Santander. La D. puipurascens es un hibrid entre
la D. purpurea i la D. !idea. La D. minor es planta cultivada i sembla
de patria no coneguda; segons Pau es hibrida entre les D. purpurea
i I). lutea i per Sampayo ho seria de les D. puipurea i D. Thapsi.
Les restarts especies D. nevadensis, D. mariana, D. Thapsi i D.
ors I.vSiirt&ION (.^IALANA I)E 111s101(15 NArr RAt,
derhia ban de subordinar-se al tiptis especific de la D purpurea L. sots la
qual pode,t distribuir-se en tres varietats i (res races: var. lomenlosa
(Hoff et. Link.) Brot. planta tiles desenrotllada y fulles blanc tonenttt-
ses, via al occident de a Penisula; var irevadensis (Kze.) Amo: taints ge_-
neralment roes pobres flnixos, peduncles its llarcs, corola puhesIent
exteriorntent amb petites taques (planta de S. Nevada i Tejeda); var. lole-
lnnu F.- Q. fulles lancelades, blanc tontentoses, rains taxes, pobres, brac-
ties petits; c;tpsula mes Ilarga que el calze (Sit Pablo de los Morales);
rasa marurna (Bss-I F Q., fillies inferior, grans aovades, contretes hrus-
cainent en la base, molt tontentoses, amb pets rtes fins i antb Ines cel'lules
que en el tipus; bracties cartes, peduncles Hares, sepals obtusos, corola
hruscanien` contreta a a base, capsul s agudes doble llargues que els cal
zes (ii-rra btorenat; rrtia Tha'isi(I,) F. Q Fnlles decnrrents, exeepte
en la corola tots el, pets sOn glandulifers per to qua es planta euganxosa
groguenca, peduncles allargats, sepals carts, czpsula rates Ilarga que el
calze (Castella la Nva, Extremadura, e, de zones baixest; la raV-a duhia
(Rodr.) F. Q. es balear i es caracter'tza per set planta tees petita, fillies
pot: peciolades- arrosetades, amt) abundanis pels mullicel Intars no glan-
dulifers barrejats amb altres carts i t. r ninats en glandular bracties cur-
tes, peduncles Hares, sepals mes grans que la ct psula obtnsa.
Aeontpanya al treball una carts grografica assenyalant Ia dispersib
d'aquestes diferentes formes de la D. purpurea,on se veil ressaltar.la po-
hresa en digital en les contarques aragotreses, catalanes, valencianes,
inurcianes i d'Audat tsia oriental fens evident contrast amb la ahrtndan-
cia en Line's cria en les regions occidentals, stud occidentals i centrals,
Portugal, Galicia, Extremadura, Serres carpetanes et/, de terrenys gene-
raiment silicics. J. CI AiRtCA SAS.
Las Jaras hibridas espanolas . P. Foxr QueR. idol. R.Sc.Esp Hist.Nat.t.
XXV, I'L? Ata(rid. --t's trac tc d'una recopila66 de totes les dades conegu-
des ha -ta el tiia resoec to als (:Islas hibrids de Ia Peninsula, avalorada no-
tablement per nna severa critica, filla de nonthroses observaciotis i Ilarga
experiencia de I'antor.D'aque.ts hibrids son citats a Catalttttya ets segiients
Cislets irrcanns L -= C ulhido-crspus Del. anth dugnes forme., nna de
sepals am,lles (z typical i lilt altre Lie sepals rates estrets (;,' Ueli/ei fiurnat);
C. florentinns Lantk L, nron.peliensis sa t'iijitliu. Lore( it Barr.
molt conui. Costa prengnr ugliest hihrid per C. l'onzolzil Del : C, l-e-
don Laiuk. = C. luuri/oln> monpelet'n.is Tinih solament vital de la
Vall de l'Avenco, la cila castellaua de Cntanda den , rf,-rii-se at C crprills
Lank; C. Lorelii R'atY et Fouc = iudani/'e-n.' mon.cpeliru.',is Lo-
ret. varietat x alhi%lorus Roily, trobat cl Tihidaho i it Hotta, havent-se
produit artificialnert en el Jardf del Museu de Catalunya; ., l; Veigui-
